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Rezultati probnih iskopavanja na Gradini Sv. Trojice 2015. 
godine
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U rujnu 2015. nastavljena su probna iskopavanja na lokalitetu Gradina sv. Trojice kod Starigrada-Paklenice. Na južnom 
platou gradine otvorene su dvije nove sonde koje su pružile obilje keramičke građe. Ističe se sloj nabijene, utabane zemlje u 
sondi 10 koji se tumači kao ostatak podnice, ujedno prvi do sada zabilježeni ostatak strukture na samoj gradini.
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U razdoblju od 29. kolovoza do 10. rujna 2015. izvršena 
su probna iskopavanja na području arheološke zone Gradine Sv. 
Trojice kod naselja Šibuljina, oko 6 km sjeverno od Starigrada-
Paklenice, u općini Starigrad, Zadarska županija. Istraživanja su 
obavljena u suradnji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Instituta 
za arheologiju1. Nalazište je upisano u Registar kulturnih dobara 
RH pod brojem Z-6113. 
Tijekom navedenog razdoblja nastavljena su istraživanja 
na području arheološke zone Gradine Sv. Trojice. Otvorene su 
dvije sonde, obje na južnom dijelu platoa gradine, ukupne po-
vršine oko 40 m2 na k.č. 791/3 u vlasništvu MZ Tribanj te je 
obavljen terenski pregled šire okolice gradine, na k.č. 2915/1 i 
k.č. 2990 u vlasništvu Općine Starigrad, k.o. Tribanj-Krušćica, 
u Općini Starigrad. 
Sonda 10, dimenzija 5x5m, otvorena je na ravnom dijelu 
neposredno uz južni rub središnjeg platoa gradine. Sloj zemlje s 
kamenjem neposredno ispod plitkog humusnog sloja sadržavao 
je veliku količinu pokretnih nalaza, gotovo isključivo keramike, 
i to tzv. gradinskog tipa, uz nešto fragmenata amfora, iako u 
bitno manjem postotku nego što je to bio slučaj u prethodno 
istraživanim sondama. Nalazi importirane fine stolne keramike 
bili su sporadični, odnosno daleko rjeđi nego što je to prije bio 
slučaj. Preliminarnim uvidom se posuđe mahom može defini-
rati kao kuhinjsko, odnosno kao utilitarno keramičko posuđe 
namijenjeno uporabi u svakodnevnom životu. Ispod tog sloja je 
1 Sukladno odobrenju izdanom od strane Konzervatorskog odjela u Zadru, 
voditelj istraživanja bio je dr. sc. Ivan Radman-Livaja iz Arheološkog mu-
zeja u Zagrebu, a zamjenica voditelja dr. sc. Asja Tonc iz Instituta za arhe-
ologiju. Stručnu ekipu činili su dipl. arheolog Ozren Domiter te sedmero 
studenata arheologije pri Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu. Financijska sredstva osigurana su od strane Ministarstva kulture 
u sklopu trogodišnjeg projekta programa zaštite kulturnog dobra (Ugovor 
br. 49-331-14). Dodatna sredstva osigurana su od strane znanstvenog pro-
jekta „Kulturološke, ekonomske, monetarne i društvene transformacije u 
svjetlu arheološke baštine srednjeg Podunavlja između 279. pr. Kr. i 582. 
po. Kr.“, odobrenog od Hrvatske zaklade za znanost (br. 1549), koji se pro-
vodi u Arheološkom muzeju u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Tomislava 
Bilića.
otkriven sloj koji je protumačen kao podnica. Riječ je o čvrsto 
utabanoj i zaravnanoj zemlji, mjestimice zapečenoj, koja se – 
unatoč oštećenjima nastalima od erozije, odnosno od nanesenog 
kamenja koje je bilo u gornjem sloju – može pratiti po cije-
loj površini sonde i koja teksturom i bojom vidno odskače od 
gore spomenutog erozijskog sloja (sl. 1). Nisu međutim uočene 
druge prateće strukture kao ostaci konstrukcija, poput zidova ili 
rupa za nosive grede i kolce, pa se čini da se sonda nalazi usred 
nekog većeg objekta. S obzirom na kratak rok istraživanja, cijela 
površina je pokrivena geotekstilom i zatrpana jer je odlučeno 
tu podnicu sačuvati kako bi u budućnosti lakše definirali tlocrt 
tog objekta. 
Kao sljedeći korak napravljen je probni rov, tzv. sonda 
11, dimenzija 3x1 m, 10 metara sjeverno od sonde 10, na povi-
šenom dijelu platoa (sl. 2). Situacija je u potpunosti odgovarala 
onome što je otkriveno u većoj sondi: nakon plitkog humu-
snog sloja slijedio je erozijski sloj bogat keramičkim nalazima, 
ispod kojeg je otkrivena podnica. U probnom rovu odlučili smo 
skinuti podnicu kako bismo ustanovili što možemo očekivati 
u sondi 10. Situaciji je odgovarala otkrićima iz 2014. godine. 
Ispod podnice je naime otkriven sloj koji smo definirali kao sloj 
nivelacije, koja popunjava neravnine živca i škrape radi ravnanja 
platoa. Taj sloj nivelacije je sadržavao brojne fragmente kera-
mike (analogne nalazima iz erozijskog sloja) pomiješane sa ze-
mljom i sitnim kamenjem.
U pogledu pokretne građe ističe se vrlo malo ulomaka 
koji se pripisuju kategorijama fine stolne keramike i amfora, 
kao i vrlo mali broj metalnih predmeta zabilježen u ovosezon-
skim istraživanjima. Slične razlike u kategorijama keramičkog 
materijala uočene su u usporedbi sondi istraženih 2014. i onih 
prethodno istraženih na južnim obroncima naselja (Tonc et al. 
2015: 85). Moguće je da se radi o kronološkim pomacima, od-
nosno većoj starosti materijala koji se nalazi u vršnim sondama 
na platou gradine naspram onome prikupljenom na rubnim di-
jelovima naselja, za koje se uostalom i pretpostavlja da se širilo 
u kasnijoj fazi. Slijedom toga bi se nalaze u sondama 10 i 11 
moglo pripisati ranijoj, možda čak čak prvoj fazi naselja. Ostali 
I. Radman-Livaja, A. Tonc, REZULTATI PROBNIH ISKOPAVANJA NA GRADINI ..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 152-154
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repertoar keramičke građe – različitih posuda tamnocrveno ili 
tamnosivo pečene boje, s dosta krupnih primjesa u fakturi – u 
osnovnim crtama odgovara do sada prikupljenoj građi, iako se 
može primijetiti nešto manje jezičastih drški. Slijedi potpuna 
analiza materijala i usporedba s onime iz prethodnih sondira-
nja u cilju definiranja potencijalnih krono-tipoloških razlika, 
a u sklopu detaljnije objave cjelokupnih rezultata trogodišnje 
kampanje istraživanja.
Osim sondažnog istraživanja, ekipa se posvetila i reko-
gnosciranju prostora oko gradine, kojom prilikom je na nekim 
položajima uočena iznimno velika koncentracija školjaka, toč-
nije volaka. Slične koncentracije izrazito polomljenih volaka 
na mediteranskim protohistorijskim i antičkim lokalitetima u 
pravilu ukazuje na proizvodne centre boja za tkanine2. U ovom 
slučaju radilo bi se, naravno, o proizvodnji na lokalnoj razini, 
a ne o bolje organiziranoj manufakturi. Iako u ovom trenut-
ku takva interpretacija akumulacije ljušturi volaka ostaje posve 
hipotetska, riječ je o pojavi koja svakako zaslužuje podrobniju 
pažnju u budućnosti. 
Prikupljena pokretna građa potvrđuje dosadašnje 
zaključke o intenzivnom korištenju tog gradinskog položaja 
tijekom druge polovice 1. tis. pr. Kr. S obzirom na odsustvo 
nalaza koji odgovaraju onima iz sondi istraženih na južnim 
obroncima naselja, moguće je da slojevi istraživani ove sezone 
pripadaju najstarijoj fazi samog gradinskog naselja. Posebno vri-
jedi istaknuti ostatke podnice koji predstavljaju jedine do sada 
zabilježene strukture koje bi se mogle povezati sa stambenom 
infrastrukturom. Istraživanjima 2015. godine završen je ciklus 
istraživanja u sklopu trogodišnjeg financiranja odobrenog od 
Ministarstva kulture, no dosadašnji rezultati upućuju na važnost 
nastavka istraživanja na ovom iznimnom položaju. Predstoji 
obrada cjelokupne keramičke i metalne građe kao i životinjskih 
kostiju kojima će se dobiti bolji uvid u gospodarske, kronološke 
i kulturoške osobitosti protopovijesnog naselja. S obzirom na 
2 Zahvaljujemo kolegi Martinu Schönfelderu (RGZM) koji nas je upozorio 
na iste prigodom posjeta lokalitetu.
Sl. 1  Detalj sačuvanog sloja nabijene gline (podnice) u sondi 10 (snimio: I. Radman-Livaja).
Fig. 1  Detail of a preserved layer of compacted clay (floor) in trench 10 (photo: I. Radman-Livaja).
potencijal i kompleksnost čitave arheološke zone, ali i opasnosti 
od daljnjih devastacija i gubitka dragocjenih podataka, potrebno 
je nastaviti prikupljanje podataka koje bi se u sljedećim fazama 
provodilo prvenstveno nedestruktivnim metodama, tek onda i 
ciljanim sondažnim istraživanjima.
Sl. 2  Sonda 11 na kraju istraživanja (snimio: I. Radman-Livaja).
Fig. 2  Trench 11 at the end of research (photo: I. Radman-Livaja).
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Summary
Trial excavations on Sveta Trojica Hillfort near Starigrad Pa-
klenica continued in September 2015. Two new trenches were opened, 
both at the larger top plateau of the hillfort. Trench 10, measuring 5x5m, 
was opened on the flat section directly along the south edge of the central 
hillfort plateau. Layer of earth with stones right under the shallow layer 
of humus contained a large quantity of mobile finds, almost exclusively 
coarse pottery of the so-called hillfort type, with some amphora fragments 
and very few pieces of imported table fine ware, which could suggest chron-
ological differences in relation to the previously researched positions. Un-
der that layer, another layer was discovered and interpreted as a floor. It 
consists of tightly compacted and flat earth, baked in places, which can be 
traced – despite damage due to erosion, that is, the rocks piled in the upper 
layer – across the whole trench area and whose structure and colour visibly 
differ from the aforementioned erosion layer. However, no accompanying 
structures were detected, so it is possible that what has been detected is 
the central part of the structure. Due to time constraints, research was 
suspended at that layer. Trench 11, which is smaller, was opened in the 
north and exhibits analogous stratigraphy with a layer of earth and rocks 
filling the irregular stone vein under the compacted layer. 
